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Abstract	
	
IT	Security	has	become	very	important	today	for	the	recent	and	constant	security	breaches	in	
large	companies	along	their	media	impact.		Due	to	the	continuous	filtration	of	data	in	the	
world	of	information	that	we	live	nowadays,	and	the	apparent	general	lack	of	awareness	on	
this	issue	in	general,	I	wanted	to	make	of	this	Final	Grade	Project	a	project	with	the	objective	
of	expanding	my	training	in	computer	security	and	applying	what	I	learned	to	the	University	of	
Barcelona’s	infrastructure.	
With	this	project,	I	want	to	highlight	the	importance	of	IT	Security	so	that	it	would	be	taken	
into	account	at	the	Decree	of	Computer	Engineering	from	University	of	Barcelona	teaching	and	
raise	the	possibility	of	creating	a	new	subject	in	order	to	complement	the	current	student	
training.	
Likewise,	I	believe	that,	in	today’s	world,	this	subject	is	of	vital	importance	to	any	IT	expert,	
especially	developers,	to	be	aware	of	the	continuous	danger	that	any	IT	system	has,	and	thus	
be	able	to	contribute	their	grain	of	sand	to	a	more	secure	computing	world.	At	the	end	of	the	
day,	if	IT	experts	don’t	contribute	to	IT	security,	who	will?		
	
	
La	seguridad	informática	ha	tomado	gran	importancia	en	la	actualidad	por	a	las	recientes	y	
constantes	brechas	de	seguridad	en	grandes	empresas	y	su	impacto	mediático.	Debido	a	la	
continua	filtración	de	datos	en	un	mundo	de	la	información	como	el	que	vivimos	y	la	aparente	
falta	de	conciencia	respecto	a	este	tema	en	general,	quise	aprovechar	el	trabajo	de	fin	de	
grado	para	ampliar	mi	formación	en	seguridad	informática	y	poner	en	práctica	lo	aprendido.		
Con	este	trabajo	se	quiere	destacar	relevancia	de	la	seguridad	informática	de	manera	que	se	
tuviera	más	en	cuenta	en	la	docencia	del	Grado	de	Ingeniería	Informática	de	la	Universidad	de	
Barcelona	y	plantear	la	posibilidad	de	crear	una	nueva	asignatura	para	complementar	la	actual	
formación	del	alumnado.		
Asimismo,	considero	que	en	el	mundo	de	hoy	en	día	es	de	vital	importancia	tanto	para	
cualquier	informático,	y	en	especial	a	los	desarrolladores,	ser	conscientes	del	peligro	continuo	
al	que	todo	sistema	informático	se	encuentra,	y	poder	contribuir	con	su	grano	de	arena	a	un	
mundo	informático	más	seguro.	Al	fin	y	al	cabo,	si	los	informáticos	no	contribuimos	a	la	
seguridad	informática,	¿quién	lo	va	a	hacer?		
	
